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究にて開発したStraw-like User Interface と呼ばれる吸飲感覚提示装置の構造、
各感覚の提示手法を説明し、性能評価実験にて吸飲感覚の再現性を検証する。最
後に、吸飲感覚が食品に与える影響を調査するための食品識別実験、吸飲感覚が
国際的に受け入れられる感覚であるかを調査するために制作した３種類の体験シ
ステムについて述べる。 
 
 
